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La presente investigación titulada Influencia del uso de la mensajería WhatsApp 
sobre la comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. Se 
realizó con el objetivo de determinar la influencia que existe entre las variables ya 
mencionadas. Para llevar a cabo este fin, se utilizó el instrumento de encuesta para 
la recolección de datos, misma que fue validada por profesionales en la materia, 
obteniendo un factor de validación del 94%. La encuesta fue ejercida en 50 
estudiantes del quinto año de secundaria de un total de 153  elegidos de forma 
aleatoria. Luego de procesar los datos estadísticos se llegó a la conclusión de que 
el uso excesivo de la mensajería WhatsApp influye significativamente sobre la 
comunicación interpersonal. Ocasionando en lo estudiantes del quinto año de 
secundaria dependencia a este medio, desplazando la comunicación dinámica y 
directa entre dos personas. 




















The present research entitled Influence of the use of the WhatsApp messaging on 
interpersonal communication, in the students of the fifth year of high school of the 
IE Manuel Seoane Corrales of the district of Mi Perú, 2017. It was carried out with 
the objective of determining the influence that exists between the variables already 
mentioned. To carry out this purpose, the survey instrument was used for data 
collection, which The survey was conducted on 50 fifth-year high school students 
out of a total of 153 randomly selected. After processing the statistical data, it was 
concluded that the excessive use of WhatsApp messaging significantly influences 
interpersonal communication. Causing in the fifth year of high school students 
dependence on this medium, displacing the dynamic and direct communication 
between two people. 
 





Cada día los peruanos usan más el servicio de mensajería para comunicarse 
de manera virtual, siendo el servicio de mensajería WhatsApp el más utilizado 
por los usuarios, ya sea por su facilidad al descargar esta aplicación, su 
portabilidad o al no tener costo alguno en el caso de los teléfonos móviles. Es 
por ello que la comunicación interpersonal ha tenido que ir acoplándose a esta 
forma de interacción en la época actual, llegando a solo ser un mensaje de 
texto, mensaje de voz o simplemente un mensaje multimedia. 
Para Aguado (2004), “La comunicación interpersonal suele asociarse a la 
comunicación cara a cara entre las personas (…) pero también a 
comunicaciones medianas como son las tecnológicas” (p.148). 
Por ello este servicio de mensajería instantánea, forma parte de una 
comunicación social; pero usada de manera desmedida- ya que el usuario no 
se da cuenta-ha ido desplazando la comunicación directa y fluida entre el 
emisor y receptor, centrándose solo en el canal y no en la forma de expresar el 
mensaje. Resumiéndose, en la mayoría de los casos, solo a un emoticón o 
imagen enviada por la acción de un clic. 
El uso de esta herramienta interactiva conecta al usuario y lo vuelve un 
“conectado posible” las 24 horas del día, porque no se concibe - en la época 
actual - no usar un teléfono móvil o cualquier aparato tecnológico sin tener esta 
aplicación descargada. Disminuyendo los encuentros directos y dinámicos 
entre las personas de su entorno. 
Las relaciones interpersonales son la base de la sociedad dado que el mismo 
ser humano es quien está incluido en el proceso de comunicación. El individuo 
obtiene gracias a este proceso la capacidad de adaptarse y realizarse en su 
medio, el no tener estos atributos mencionados provocarían en las personas 
sentir rechazo y por ende aislarse del medio. (Conteras, 2014, p.8).  
Por ello es importante evaluar a nuestra sociedad y como ella va asimilando las 
nuevas tecnologías de comunicación y cómo repercute en su entorno. 
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En la presente investigación se recurrió a diferentes fuentes tanto de carácter  
local, nacional como internacional para contrastar los resultados.  
Según Licapa Sharol; Universidad Cesar Vallejo (2016), en su tesis para optar 
el grado académico de Licenciado en Ciencias de La Comunicación, “El uso de 
la aplicación WhatsApp y la disminución de la comunicación verbal en el 
entorno del estudiante de 17 a 22 años de Ciencias de la Comunicación de la 
UPN Lima Norte, 2016”, señala que el uso de este aplicativo hace que los 
jóvenes estén siempre conectados, prestando mayor atención al teléfono que 
a lo que ocurre en su entorno, ocasionando la falta de interés antes las 
relaciones personales como amigos, pareja, familiares, etc.  
La investigación fue de tipo cuantitativa, donde se buscó conocer a través de 
encuestas y valores estadísticos el grado de adicción que ejerce ese aplicativo 
en los jóvenes y como se ve disminuida la comunicación verbal. De esta forma 
se concluyó que esto genera un bajo rendimiento en los jóvenes tanto en el 
ámbito profesional como familiar. 
También Ávila Cynthia, Grados Paola y Tejada Keila; Universidad Nacional de 
Trujillo (2016), en su tesis para obtener el grado académico de Licenciado en 
Educación con mención en lengua y literatura, “Ortografía en el WhatsApp”, 
menciona que las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación han 
ocasionado cambios en la conducta de los jóvenes y por ende cambios en el 
proceso social. Ya que estas herramientas han modificado la forma en que nos 
comunicamos y en la manera en como recibimos y brindamos la información. 
Ratificando al WhatsApp como el aplicativo de mensajería instantánea por 
excelencia en los jóvenes.  
Su objetivo es enfocarse en el aspecto ortográfico de este servicio, ya que de 
cierta manera, aunque este servicio cuenta con mensajería de voz y otras 
herramientas, los jóvenes prefieren el uso del mensaje de texto como forma de 
comunicación primordial, exponiendo que es mucho más fácil y rápido. 
Siendo de tipo cuantitativo, tomando datos importantes sobre la percepción que 
se tiene del lenguaje en su forma de escribir. Y de esta forma afirma que la 
aplicación WhatsApp, en la mayoría de casos encuestados en la investigación, 
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provoca un déficit en la comunicación tanto oral como escrita, limitando su 
desarrollo integral en la sociedad. 
Los datos obtenidos respaldan nuestra investigación conforme a la variable de 
mensajería WhatsApp, llegando a entender, que el uso desmedido y el tiempo 
que se invierte dentro de esta aplicación, provocan una comunicación informal. 
Así mismo Contreras Sully; Universidad de San Carlos Guatemala (2014), en 
su tesis para optar el grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
“Barreras comunicacionales en el uso del WhatsApp y BlackBerry Messenger 
en las relaciones interpersonales de los jóvenes”, expone que la comunicación 
interpersonal es necesaria y esencial para el ser humano, ya que desde su 
nacimiento es un ser social y hablar de sociedad es hablar de la evolución de 
la comunicación a través de la historia y de los cambios tecnológicos que han 
ido surgiendo entorno a ella. Pero al mismo tiempo esta nueva forma de 
comunicación ha ido aislando al ser humano, volviéndolo adicto al clic y a las 
herramientas de interacción digital. 
La presente tesis tuvo como objetivo general dar a conocer que el uso 
desmedido de la mensajería instantánea provoca una falta de interacción con 
otras personas, puesto que prefieren estar horas y horas hablando en el mundo 
virtual, que pasar tiempo real hablando con sus amigos o familiares. Por ende 
dejan de lado la comunicación interpersonal - cara a cara- perdiendo el freed-
back en el proceso. 
Esta investigación es de tipo descriptiva mostrando las barreras que surgen en 
torno a la comunicación y como interfiere en las relaciones interpersonales de 
los jóvenes.  
De esta manera se ratifica que los jóvenes propensos a estos aplicativos tienen 
mayor ausencia de integración y como resultado falta de comunicación 
interpersonal. Dando mayor prioridad a la comunicación por estos sistemas de 
mensajería, aun estando acompañados por amigos o en grupo de reuniones. 
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Este trabajo de investigación muestra respaldo a nuestro tema propuesto por 
ser una de las bases en nuestras variables sobre la Influencia de la mensajería 
WhatsApp en la comunicación interpersonal. 
De esta manera López Ana; Universidad de San Carlos Guatemala (2016), en 
su tesis para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
“La comunicación interpersonal directa y las plataformas de mensajería 
instantánea WhatsApp y Facebook”, señala que existe menor capacidad de 
comunicación directa, debido al uso de las diferentes plataformas virtuales en 
la que los jóvenes recurren de forma frecuente, volviendo la comunicación 
pasiva y excluyente. 
Esta investigación buscó establecer si el uso de este sistema de mensajería 
disminuía las relaciones interpersonales, llegando a la conclusión que hay un 
descuido en la comunicación – cara a cara- ya que el empleo de este servicio 
abstiene y suprime las relaciones interpersonales. 
Este informe es de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, ya que se 
usaron tanto la observación, encuesta y monitoreo de chats para tener un 
resultado mucho más preciso, de esta manera nos permitirá tener una visión 
más amplia y concisa a la hora de los resultados que se buscan obtener en el 
informe. Se debe resaltar que los jóvenes expuestos en este caso están 
conscientes de los aspectos negativos que formulan el uso de estos aplicativos 
de mensajería, pero no pueden dejar de hacerlo ya que es adictivo y sienten 
que es parte de su vínculo social. 
De esta forma Rubio-Romero Juana (2015); artículo de investigación, “El 
fenómeno WhatsApp en el contexto de comunicación interpersonal: una 
aproximación a través de los jóvenes universitarios”; Universidad de Antonio 
Nebrija menciona que la comunicación ha ido cambiando conforme al avance 
de las nuevas tecnologías - el uso del internet dentro los de los Smartphone, 
Tablet y otros – y la creación de herramientas de interacción como WhatsApp, 
ha generado ser la principal forma de comunicación entre los jóvenes. 
Esta investigación es de estudio cualitativo basada en entrevistas e informes 
del Observatorio Nebrija Jóvenes y Comunicación, fuentes tanto primarias 
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como secundarias, realizada con diversos grupos de distintas facultades. Su 
objetivo se basó en afirmar las ventajas de este aplicativo para los jóvenes, en 
su rapidez, sencillez y comodidad, pero también resalto que a mayor uso de 
esta forma de comunicación, mayor disminución de interacción personal, por 
ende perdida de emociones, amistades reales y malos entendidos. Puesto que 
el receptor interpreta lo que entiende y no el significado de lo que realmente 
transmite un mensaje. 
Resalta también que los jóvenes con problemas de timidez logran 
desenvolverse a través de esta plataforma pero no desarrollan actitudes 
afectivas de forma presencial y por ello no logran relacionarse con su entorno, 
volviéndose más retraídos en el aspecto comunicativo. Llegando a concluir que 
los jóvenes justifican su uso por la falta de tiempo en el modelo de vida que 
tienen, aunque recalcan que esta forma de comunicarse los aleja de las 
relaciones humanas y los excluye. 
La investigación de este informe respalda nuestro trabajo ya que gracias a los 
datos obtenidos se observa la variable mensajería WhatsApp desde otra 
perspectiva. 
Así mismo Celaya Marta, Chacón Ane & Urrutia Elisa; Trabajo de investigación 
para Excellence (2015), “El impacto del WhatsApp en la vida cotidiana de la 
personas-¿Hace la sociedad más humana?”, afirma que el WhatsApp es una 
de las herramientas de comunicación más utilizada en la actualidad, de tal 
manera que repercute dentro de nuestra sociedad y en la manera de 
comunicarnos.  
WhatsApp se consolida como una forma de comunicación, puesto que los 
jóvenes se relacionan con otros por medio de ella, favoreciendo la socialización 
y creando círculos de empatía con sus amigos. Menciona también que para los 
jóvenes es importante pertenecer a un grupo social – WhatsApp facilita este 
proceso – y al ser un servicio practico y cómodo es fácil de usarlo, ya que usa 
su mismo lenguaje y es personalizado, llegando a pensar que esta herramienta 




Teniendo como objetivo analizar su repercusión dentro de nuestra sociedad, en 
que forma influye en ella, y si contribuye de manera positiva o negativa en la 
misma. Ya que un dato importante en esta investigación fue corroborar que el 
uso de la mensajería WhatsApp provoca dependencia por ende conductas 
adictivas hasta violentas pero extrañamente no genera una mayor 
comunicación sino todo lo contrario. 
Los datos obtenidos fueron a través de encuestas y autores relacionados al 
tema. Siendo de índole descriptivo.  
Se debe tener en cuenta que esta investigación nos  muestra que el servicio de 
mensajería WhatsApp afecta de manera drástica nuestro entorno social 
perjudicando de manera directa a los jóvenes ya que ellos son los más 
propensos a las nuevas tecnologías, limitando su libertad ya que se vuelve un 
dependiente innato de esta aplicación, pasándose horas en ella, creando solo 
relaciones virtuales, siendo en la mayoría de casos falsas. Nótese la falta de 
comunicación, la falta de integración y desarrollo personal.  
De esta forma nuestra investigación se apoya en las bases encontradas y 
ratifican lo expuesto en los anteriores casos con respecto al uso de la 
mensajería WhatsApp en la sociedad actualidad. 
Todos los informes recopilados hasta la fecha sirvieron para conocer de manera 
detallada el uso de la mensajería WhatsApp y como ella repercute en la 
sociedad y en la forma de comunicarnos, afectando las relaciones 
interpersonales de los jóvenes tanto de manera social, afectiva y emocional. 
En este sentido se busca que las teorías de la comunicación logren explicar los 
procesos por los cuales pasa la comunicación al paso del tiempo, dando a 
conocer la forma en que el hombre piensa y expresa sus emociones sirviendo 
de estudio en muchas ciencias. De las cuales existen muchas teorías en el 
estudio de la comunicación social. 
La Teoría del Espiral del silencio, nos menciona que los medios son tan 
poderosos cuando transmiten un mensaje que las personas solo acatan y 
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aceptan ese mensaje solo por no sentirse aislados socialmente. (Pascual, 
2013, p. 280). 
Esta teoría indica que las personas tienen miedo al rechazo sino tienen las 
mismas preferencias, dando a los medios un poder sobre el ser humano. 
Los jóvenes optan este medio, WhatsApp, por sentirse identificados dentro de 
la sociedad y en pertenencia de un grupo. Generando una dependencia 
excesiva, acatando todo lo que en WhatsApp se dice. Al utilizarlo sienten que 
pertenecen a algo. Se debe tener en cuenta que la conducta humana influye en 
la forma de expresar y comunicarse, más si se trata de jóvenes. 
La Teoría de Usos y gratificaciones responde a que las personas utilizan el 
medio de la forma que les convenga para poder satisfacer una necesidad 
(Pascual, 2013, p. 293). 
Los jóvenes se comunican mucho más rápido por este medio por el mismo 
estilo de vida que llevan. Pueden relacionarse con diversas personas al mismo 
tiendo volviendo al WhatsApp una herramienta cómoda y sencilla de utilizar, 
siendo de gran preferencia. 
Por lo tanto, estas teorías de la comunicación estudian la interacción y relación 
que se da en el acto comunicativo. Es así, que la comunicación requiere de 
diversas investigaciones, enfoques, teorías y elementos que permiten la 
interrelación e intercambio de información en una sociedad. 
Arnao y Surpachín (2016) manifiestan: 
“WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma que te 
permite enviar y recibir mensajes sin pagar […]” (p. 43). 
Esta aplicación constituye hoy en día el medio de comunicación más utilizado 
por los jóvenes por su sencillez, practicidad, economía y privacidad, teniendo 
un contacto más directo con quien se conecta a comparación a otros servicios 
de similares características. Se puede enviar videos, texto, audio, imágenes 
entre otras diversas herramientas ejecutadas en este aplicativo. 
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Es una de las aplicaciones más descargadas en la actualidad, disponible para 
diversos teléfonos inteligente y operadores. Con más de 51 mil millones de 
mensajes al año. (Bustamante y Rodríguez, 2014, p.2). 
Se pueden crear grupos e interactuar a través de sus múltiples herramientas 
que ofrece. Obteniendo una manera más rápida de comunicación y 
relacionarse ya que en minutos pueden comunicarse con personas ubicadas 
en distintos lugares, sin tener un contacto directo. Pero la comunicación no es 
solo un mensaje de texto o el uso de imágenes que reflejan nuestros 
pensamientos, estados de ánimo o ideas. La comunicación es mucho más 
amplia, ya que es la interacción entre dos personas próximas, donde logran 
observar su expresión corporal y gestual.  
A través del WhatsApp genera en los jóvenes mayor facilidad y acceso de 
comunicación, pero extrañamente al estar con otra persona, aunque platiquen 
horas por este medio, se les dificulta expresarse de la misma manera que al 
usar el WhatsApp. 
La interacción solo a través de este medio genera disociación en el individuo 
como ser comunicativo, inhibe al hombre y restringe sus emociones, creando 
falta de empatía y desarrollo personal con su entorno, volviéndolo mecánico en 
el proceso cognitivo. 
Dentro de la mensajería WhatsApp encontramos elementos lingüísticos y 
elementos no lingüísticos. 
El primero se refiere al uso de la palabra dentro del sistema de mensajería 
WhatsApp, ya sea de manera oral o escrita. Enviar pequeños textos, mensajes 
de voz o multimedia (videos). Que enriquezcan la comunicación. (Zayas, 2011, 
p.64). 
Los jóvenes interactúan de manera simultánea con estas herramientas, 
buscando amigos y pertenencia en un grupo, ya que en la actualidad no existe 
joven sin un teléfono inteligente o computadora en casa. 
Clasificándose en mensaje de texto, mensaje de voz y mensaje multimedia. 
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Según la página oficial de WhatsApp FAQ, el mensaje escrito es el uso de 
caracteres del alfabeto, de manera escrita enviada a través de este medio. Es 
la manera más sencilla y rápida de comunicarse a través de WhatsApp. Y 
aunque la aplicación tenga otras funciones similares a la hora de enviar un 
mensaje (mensaje de voz, multimedia, etc.), se sigue prefiriendo escrito. Siendo 
fácil el emplearlo en la vida cotidiana. 
La página oficial de WhatsApp FAQ, manifiesta que el mensaje de voz es una 
herramienta que  permite comunicarse de manera articulada, usando el sonido 
de voz, con las personas de contacto en WhatsApp. Enviando mensajes 
instantáneos, esto simplifica el mensaje sin la necesidad de escribir. 
Los jóvenes utilizan esta manera de interacción ya que resulta en algunos 
casos mucho más práctico, además se puede mandar el archivo en cadena y 
de forma repetitiva, ya sea mensajes pasados o recientes. 
Esta interacción resulta novedosa pero en cierta forma escaza en 
representación de lo que realmente significa comunicarse y todo lo que conlleva 
este proceso. 
Los mensajes multimedia están compuestos por distintas opciones, en este 
caso la más usada el video, esta opción nos permite grabar y enviar un mensaje 
de manera visual y sonora al receptor de manera grupal o individual 
(Bustamante y Rodríguez, 2014, p. 16). 
Los jóvenes usan esta herramienta para compartir con sus amigos o familiares 
actividades que están realizando ya sea en vivo, pasado o solo enviar un evento 
ajeno a ellos. Siendo atractivo a la vista de quien recibe el mensaje.  
Los elementos no lingüísticos constituyen la parte de símbolos, en este caso 
imágenes, emoticones y gif que se encuentran dentro del WhatsApp. De esta 
forma busca complementar el mensaje lingüístico utilizado. (Ongallo, 2007, p. 
13). 
Estos elementos son muy empleados por los jóvenes, puesto que es divertido 
y gracioso, volviendo más escasa una comunicación fluida, se prefiere la 
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comodidad como individuo que la interacción. Encontrando imágenes, 
emoticones y gif. 
La página oficial de WhatsApp FAQ, menciona que el aplicativo permite el uso 
y difusión de imágenes, ya sea al hacer cambio de perfil o enviando una imagen 
a otro usuario y grupos de chat. Siendo dinámica a la vista de quien lo usa.   
Se envía una imagen que busca comunicar algo, pero eso no genera freed-
back en el proceso. Una imagen por sí sola no siempre comunica algo sino va 
acompañada (sea mensaje de texto, voz, etc.) que refuerce el mensaje. 
El emoticón o smiley (termino en inglés) son símbolos o caritas que buscan 
reflejar las expresiones humanas y de esta manera darle peso al mensaje 
escrito a través del WhatsApp. Expresan emociones, sentimientos y hacen 
figurar una comunicación más cercana por ende más humana. Y por ser de 
carácter novedoso hace ligera y placentera la comunicación. (Moral y García, 
2003, p. 136). 
En la mayoría de casos los jóvenes reemplazan palabras por solo un emoticón, 
ya que resulta más fácil una “carita” que escribir un texto. Siendo aceptada de 
forma global por los jóvenes y aplicada en sus conversaciones de WhatsApp. 
Por ello cabe resaltar que la comunicación que se expresa a través de este 
medio  solo es simbólica, y no reemplaza el proceso de comunicación cara a 
cara. El enviar un emoticón no afirma que el mensaje sea claro, o que sea 
captado por el receptor, ya que pierde los principios que se formulan en la 
comunicación interpersonal.  
Según el blog Comunidad IEB (2015), el término Gif viene del inglés (Graphic 
Interchange Format) que en español se traduce a formato de intercambio de 
imágenes. Esta herramienta consiste en poner diferentes imágenes en un 
intervalo de 5 segundos y hacer que tengan movimiento una y otra vez.  
Actualmente WhatsApp inserto esta herramienta de interacción, para brindar 
dinamismo a la comunicación, haciendo este proceso en cierta forma más 
divertido y de acorde a las emociones que fluyen en la interacción. Los jóvenes 
prefieren hacer uso de estos elementos en sus conversaciones ya que sienten 
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que es una forma de acercarse y empatizar con sus amigos y tener una 
comunicación amigable. Pero cabe resaltar que hacer uso de este recurso no 
significa tener una mejor comunicación o hacer que el receptor entienda o 
acepte el mensaje. 
La comunicación interpersonal es la interacción entre dos o más personas, 
donde se relacionan de manera verbal y no verbal- habla, gestos, miradas, 
sonidos y movimiento corporal, que se encuentran en un mismo espacio y 
tiempo. (Zayas, 2011, p.29). 
De esta forma la comunicación interpersonal tiene un enfoque 
multidimensional, ya que al transmitir un mensaje claro, sin interferencias, el 
emisor y receptor se retroalimentan, de esta manera ayuda al desarrollo de su 
desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
Para definir la importancia de la Comunicación interpersonal, Flores expone: 
“La comunicación interpersonal elabora predicciones. Los participantes 
infieren los resultados probables de sus estrategias de interacción (…). Se 
fundamentan en tres tipos de información: cultural, sociológica y 
psicológica”. (2010 p, 38). 
Es decir aprenden unos de otros, se desarrollan en distintos ámbitos, 
intercambian información y construyen una propia personalidad al relacionarse. 
Ya que la sociedad y la comunicación ayudan al desarrollo del individuo. 
Por ello en los jóvenes se ve afectado en mayor medida este proceso, más en 
el caso de jóvenes estudiantes, ya que están expuestos a nuevas experiencias 
y tendencias, las nuevas tecnologías van acaparando su mundo y la forma de 
comunicarse se ve reducida a un simple chat. Separándolos de un momento 
de ocio entre amigos, a solo una conexión virtual en su dormitorio.  
Es importante tener en cuenta que este proceso de comunicación no es solo 
transmitirse por signos sino aplicarse en la realidad. 
Al hacer referencia de la comunicación interpersonal implica las características 
de: Simetría, simultaneidad, feed- back y contexto. (Aguado, 2004, p. 148).  
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Simetría: Tienen la misma capacidad de comunicación. 
Simultaneidad: Tanto el emisor como el receptor participan de manera 
simultánea en el proceso comunicativo. 
Feed-back: Se retroalimentan de información. 
Contexto: Están en un mismo espacio y tiempo. 
En la comunicación interpersonal podemos encontrar dos tipos de aspectos: 
El aspecto verbal, referido a la palabra, ya sea de forma oral o escrita. Una 
referida a la manera articulada y la otra a la capacidad de redacción. Todo ello 
generando entendimiento cognitivo en el proceso de comunicación. (Zayas, 
2011, p. 65) 
Esta habilidad de comunicación es propia e innata del ser humano, y gracias a 
ella el hombre se vuelve un ser social, creando vínculos con sus semejantes. 
Dividida en tres principios: Transparencia, coherencia y aceptación. 
La transparencia es un principio básico de la comunicación es la transparencia, 
es decir la honestidad y claridad con que se transmite el mensaje. De esta forma 
concuerda tanto el pensar, sentir y actuar del individuo. Manifestando su propia 
persona de forma consciente. Esto conlleva a crear confianza en uno mismo y 
en la persona a quien llega el mensaje, se brinda un adecuado procedimiento 
tanto del “escuchar bien y entender”.  (Zayas, 2011, p. 61). 
Este principio se llega a perder cuando la comunicación no es directa o real, al 
escribir un mensaje los jóvenes tienden a separar sus sentimientos o 
emociones generadas en la plática por WhatsApp, y solo escriben o afirmar un 
mensaje a través de un emoticón como respuesta, no siendo en la mayoría de 
casos lo que realmente desean transmitir. Una comunicación honesta implica 
observar a la otra persona, tener una cercanía en un mismo espacio y aprender 
de su interacción. Nada más ajeno de la realidad a la hora de usar WhatsApp. 
La comunicación complementa a ambas partes (emisor y receptor), puesto que 
los sentidos se relacionan con el ambiente y aprenden de este mismo, 
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generando el desarrollo del ser humano en la sociedad.  (Aguado, 2004, p. 
148). 
Es por ello de la importancia de este principio y que los jóvenes se 
desenvuelvan en un ambiente dinámico y productivo, no solo en mensajes a 
través de WhatsApp generando una falta de apego y empatía con su entorno y 
aislamiento de la realidad. 
La coherencia es un principio básico en la comunicación, ya que gracias a ella 
el mensaje llega de forma clara, generando lógica lingüística. También lleva a 
una aceptación del principio mencionado en párrafos arriba, generando 
respuestas afirmativas y un adecuado entendimiento entre pensar, decir y 
actuar. (Zayas, 2011, p. 61). 
Este principio busca explicar que sin un mensaje claro, no existe comunicación 
ni retroalimentación. Uno de los objetivos de la comunicación es el feed-back, 
ya que el ser humano capta información del mundo exterior y aprende de ella, 
de esta forma es como se desenvuelve y aporta a la sociedad. La comunicación 
genera aprendizaje y contribuye al desarrollo de la persona. (Flores, 2010, p. 
13). 
Los jóvenes proclives a las nuevas tecnologías y al uso del WhatsApp van 
siendo menos precisos en el proceso de retroalimentación y lógica referente a 
este principio. No generando relación en su lenguaje tanto verbal como 
extraverbal.  
En muchos casos, ejemplo el uso de un emoticón, no se percibe de la manera 
en que lo “dice el emisor” sino como “entiende el receptor”, generando una mal 
entendimiento del mensaje y por ende rompiendo el proceso de comunicación 
que se busca lograr a través de este medio, en este caso WhatsApp. 
La aceptación es un principio base dentro del proceso de comunicación, la 
aceptación es la tolerancia que tienen las personas, unas con otras, con 
respecto a ideas o puntos de vista diferentes en diversos temas. Gracias a esto 
se genera conocimiento en nuevos temas contribuyendo al desarrollo tanto 
personal, intelectual y profesional. (Zayas, 2011, p. 62). 
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Por ello implica aceptar a la otra persona, reconocer su diferencia como 
individuo y enriquecerse de ello. En la comunicación esto se aplica de forma 
natural y progresiva, logrando que las personas respeten sus propias ideas y 
de los demás.  
Por lo tanto genera empatía hacia la otra persona, compartir sus ideas y 
comprenderlas, reconocer su realidad e identidad. (Flores, 2010, p. 13). 
Los jóvenes buscan pertenecer a un círculo social y de esta forma comunicarse, 
pero no siempre se cumple esto, más aun cuando es a través de WhatsApp. 
Agregar un chat grupal no significa ser aceptado por ese grupo o que lograran 
una mejor interacción cuando se encuentren y comuniquen cara a cara, 
generalmente sucede todo lo contrario, se vuelven más retraídos y callados, 
restringiendo su propia personalidad y desarrollo intelectual, no hay aceptación 
en el grupo como individuo, simplemente una aprobación de las ideas del otro.   
Cuando hablamos del aspecto extraverbal de la comunicación, se entiende por 
la parte emotiva del ser humano, ya que aquí se centra la manera en que se 
transmiten las ideas, creencias, conocimientos y sentimientos. De manera que 
ayuda a fortalecer y entender la transmisión del lenguaje articulado, brindando 
mayor énfasis al mensaje. (Flores, 2011, p. 28). 
Es importante saber que el aspecto extraverbal abarca toda la expresión 
corporal de la persona y que esto genera mayor confianza e integración en una 
sociedad. 
Aquí los elementos significativos no se reflejan de forma verbal, sino a través 
de actitudes, gestos, postura corporal, dirección de la mirada, espacio y 
movimiento. Todo forma parte de la comunicación, todo nuestro cuerpo 
comunica, ya sea de forma consciente o inconsciente en la mayoría de casos. 
(Zayas, 2011, p. 65). 
Todo esto genera armonía en el lenguaje, creando canales de interacción que 
contribuyen una fluidez del mensaje. 
Las funciones de la comunicación extraverbal son: fortalecer el mensaje verbal, 
complementar la transmisión del mensaje, enfatizar el mensaje que se expresa 
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e interactuar y retroalimentar tanto al emisor como receptor. (Zayas, 2011, p. 
66). 
Este proceso comunicativo se pierde al usar el servicio de mensajería 
WhatsApp, los jóvenes prefieren comunicarse solo a través de una pantalla de 
celular o computadora, ya no hay empatía por el receptor. 
El mensaje pierde fuerza y claridad, reduciéndose a solo una respuesta de 
emoticón, imagen o gif. 
Los estudiantes del quinto año de secundaria, son propensos a las nuevas 
tendencias tecnológicas, son hiperactivos a las nuevas forma de comunicarse, 
aumentan su círculo de amigos e interactúan con ellos solo por medio de este 
aplicativo, se aíslan y pierden el sentido de una comunicación corporal, más 
fluida y real.  
El receptor deja de percibir lo que el emisor desea expresar, siendo en muchos 
casos una comunicación pasiva y unilateral. Perdiendo el feed-back, la 
retroalimentación y por ende el enriquecimiento del lenguaje. 
En el aspecto extraverbal es estudiado desde tres ámbitos diferentes: 
Kinesia, hace referencia a los movimientos corporales de la persona, el 
movimiento de las extremidades, la postura, los gestos y expresiones faciales, 
la mirada, todo ello conlleva a una comunicación mucho más auténtica y fluida, 
puesto que complementa el lenguaje verbal. Este proceso solo puede 
ejecutarse si existe un adecuado contexto, generando que tanto el emisor y 
receptor puedan intercambiar información y retroalimentarse. (Flores, 2010, 
p.30). 
Las personas se proyectan por medio de imágenes que quedan grabadas en la 
memoria con la primera impresión. Teniendo una percepción de cómo son ellos, 
por eso que la kinesia forma parte importante de la comunicación, el efecto y 
empatía hacia los demás surge por este medio. Nuestros ojos captan la 
información que nuestras palabras no son capaces de percibir ni transmitir por 
mensajes. (Zayas, 2011, p.66). 
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No solo es hablar de posturas, las expresiones gestuales a veces llegan a 
expresar más que las posturas corporales. El rostro es parte fundamental a la 
hora de comunicarnos. Arrugar la frente, fruncir las cejas, mover los ojos a 
diferentes direcciones, morderse los labios, etc. Todo ello conlleva a tener una 
mejor representación del mensaje, cosa que no se da por medio de una 
conversación en una plataforma de mensajería, nuestro cuerpo va acorde a 
nuestras emociones, brindando un mensaje limpio y coherente. (Zayas, 2011, 
p.67). 
Todo este proceso, como se menciona con anterioridad, se ve opacado y hasta 
nulo cuando los jóvenes prefieren solo el uso de las palabras, sonido (si es un 
mensaje de voz) o simplemente un visto. 
No hay una interacción con el contraparte, por ello es difícil saber si la 
transmisión del mensaje fue claro. El solo recibir un emoticón como respuesta 
no significa que la persona se sienta o exprese sus sentimientos y emociones 
de esa manera. Existen muchos casos en que los jóvenes no llegan a 
comprender el mensaje que reciben pero se ven en la necesidad de emplear 
imágenes solo por poner algo y no por comunicar.   
La paralingüística está referida a la manera sonora que acompañan al mensaje, 
es decir el tono de voz que se utiliza al hablar, la intensidad y pausas al 
articularlo, el color de voz que sirven y apoyan a todo el proceso verbal. Esto 
conlleva a un mejor entendimiento y por ende la fluidez del mensaje se hace 
más armoniosa y fácil de captar por el receptor. (Flores, 2010, p.32). 
Aunque el sistema de mensajería WhatsApp emplee la herramienta mensaje 
de voz, no quiere decir que se lleve a cabo la paralingüística, en muchos casos 
los jóvenes tienden a pensar dos veces a la hora de mandar un audio, cosa que 
no ocurre en una comunicación cara a cara (restringiendo todas las cualidades 
ya antes mencionadas), puesto que el ser humano puede procesar un mensaje 
y articularlo pero no contener el mensaje corporal y gestual. 
El sonido está compuesto por el timbre de voz y las pausas que este tiene, su 
duración y entonación generan respuestas en quien escucha. Muchas veces 
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un sonido alegre contagia y logra cambiar el estado de ánimo de las personas, 
es por ello de su importancia. (Zayas, 2011, p.74). 
Los jóvenes son quienes expresan sus emociones e ideas de forma espontánea 
y matizando su color de voz de acuerdo a su estado de ánimo. Esto es lo que 
hace a las personas seres sociables y que el proceso comunicativo sea propio 
del individuo. 
Dentro del contexto que abarca la mensajería WhatsApp, se pierde en gran 
medida este intercambio dinámico de información, los jóvenes prefieren solo 
escribir una confirmación de “estoy bien” que  ratificar esta afirmación con un 
sonido alegre y vivaracho, aun cuando las dos personas se encuentren en un 
mismo salón o lugar. Los jóvenes manifiestan que prefieren escribirlo que 
interrelacionarse. 
La proxemia se refiere al espacio en que se encuentran los cuerpos, la distancia 
en la que interactúan tanto el emisor como receptor. Y va a depender de cuan 
cercano sea la otra persona a nuestro entorno social. La proxemia está 
conformada por espacios de integración.  
Social: Constituida por todas las personas públicas. 
Persona Causal: Personas que conocemos de forma aleatoria. 
Íntima: Vinculada a nuestro círculo cercano, amigos o familiares. 
Según sean referidos en nuestro espacio social la comunicación se brinda de 
distintas maneras. (Flores, 2010, p.30). 
Es importante el espacio, ya que de ella depende la interacción y el tipo de 
comunicación que se ofrecerá al receptor. No es igual el mensaje que brinda 
aun recién conocido que a un amigo de años. 
Es lo mismo que sucede cuando se conversa por WhatsApp, la forma de 
escribir un mensaje no será la misma con alguien que recién agregas a la lista 
de contactos que con alguien ya conocido. 
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Los jóvenes tienden a cuidar mucho su espacio personal y el círculo de amigos 
que los rodea aun cuando siempre busquen ampliarlo. 
Al hablar de la proxemia no solo nos referimos al espacio de los cuerpos, sino 
también al espacio-tiempo en que se encuentran las personas. La 
comunicación que se ejecuta cuando se busca expresar el significado de 
nuestras emociones e ideas no solo con la palabra sino también a través de 
nuestro cuerpo. 
Las personas necesitan entablar una relación cara a cara, comunicarse en un 
mismo espacio físico. Una persona no solo se retroalimenta de información por 
lo que escucha o escribe, sino también por lo que ve y siente. (Zayas, 2011, 
p.75). 
Los jóvenes manifiestan que el aplicativo WhatsApp les genera seguridad, ya 
que a comparación de otros medios parecidos, WhatsApp es privado ya que 
necesita un número telefónico para poder entablar una comunican con la otra 
persona. Generando confianza al momento de su utilización. 
Pero esto no significa que, a quien se escribe por WhatsApp sea cercano a la 
persona o exista mejor entendimiento del mensaje. Seguirá existiendo esta 
barrera en el proceso comunicativo, puesto que las personas necesitan una 
interacción directa y fluida.  
 
1.2 Formulación del problema 
¿De qué manera influye el uso de la mensajería WhatsApp sobre la 
comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de 
la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017? 
  1.2.2 Problema Específico 
¿De qué manera influye el uso de los elementos lingüísticos de la mensajería 
WhatsApp sobre el aspecto verbal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017? 
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¿De qué manera influye el uso de los elementos no lingüísticos de la mensajería 
WhatsApp sobre el aspecto extraverbal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017? 
 
1.3 Justificación de estudio 
La comunicación ha sido el proceso por el cual las personas interactúan unas 
con otras desde tiempos prehistóricos, empezando con gestos y sonidos hasta 
llegar a la facultad del habla como lo conocemos en la actualidad. 
En este mismo proceso el ser humano ha ido creando nuevas formas de 
comunicación, llegando a implementar nuevas tecnologías que hagan posible 
la interacción entre ellas. Este es el caso de la creación de la mensajería 
WhatsApp, herramienta que ha hecho posible la conexión con personas que 
están lejos de nuestro espacio físico. 
La mensajería WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantánea 
más utilizados en la actualidad, como bien lo señala el portal español FAD-
Injuve (2006), es una herramienta más colectiva, anónima y personal a 
diferencia de otro tipo de aplicación. 
Un estudio de la consultora CCR Bus señala que la aplicación más utilizada 
para enviar mensaje en el Perú es el WhatsApp con un 85% de los 
encuestados, puesto que se puede bajar la aplicación desde un teléfono celular, 
tablet o computadora, siendo práctico y fácil de utilizar. 
Pero esto ha originado que la mayoría de las personas dependan del uso de 
esta aplicación para comunicarse, ya que no conciben una comunicación 
directa sino virtual. Esta dependencia ha originado cambios en los hábitos 
sociales y por ende cambios en la comunicación interpersonal, ya que se brinda 
mayor importancia a quien está conectado en vez de a quién este a lado. 
Es por ello, que la presente investigación pretende demostrar los recursos que 
ofrece este servicio de mensajería y como ellos han ido aislando a las personas 
del mundo que les rodea por estar solo conectados.  
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Así mismo es importante señalar que las investigaciones anteriores sobre el 
tema son pocas, tampoco hay artículos en revistas peruanas que ahonden en 
el tema; por lo cual esta investigación busca brindar mayor foco de estudio y 
aportación del tema. 
En este contexto la finalidad es analizar y explicar  esta nueva forma de 
comunicación a través de la mensajería WhatsApp  y cómo repercute en la 




El uso de la mensajería WhatsApp influye significativamente sobre la 
comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de 
la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
 
   1.4.2 Hipótesis Específica 
El uso de los elementos lingüísticos de la mensajería WhatsApp influye 
significativamente sobre el aspecto verbal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
El uso de los elementos no lingüísticos de la mensajería WhatsApp influye 
significativamente sobre el aspecto extraverbal, en los estudiantes del quinto 









Determinar la influencia del uso de la mensajería WhatsApp sobre la 
comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de 
la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
 
  1.5.2 Objetivo Específico 
Determinar la influencia del uso de los elementos lingüísticos de la mensajería 
WhatsApp sobre el aspecto verbal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
Determinar la influencia del uso de los elementos no lingüísticos de la 
mensajería WhatsApp sobre el aspecto extraverbal, en los estudiantes del 

















2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque y nivel de estudio 
La presente investigación es  de enfoque cuantitativo puesto que se busca 
medir las variables  planteadas, de esta manera transformar los resultados a 
valores numéricos y analizarlos por medio de estadísticas. 
Siendo de nivel Descriptivo causal, dado a que se busca explicar la influencia 
(causa- efecto) que existe entre las variables. 
2.1.2 Diseño 
El diseño que se empleará será No experimental, ya que las variables no serán 
manipuladas deliberadamente por el investigador. Como mencionan 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) este diseño solo observa y describe 
situaciones de la realidad. 
Siendo del tipo Transversal ya que la información recopilada está dentro de un 
periodo de tiempo específico, siendo iniciada el 11 de abril del presente año. 
2.1.3 Tipo de investigación 
Esta investigación es  de tipo aplicada dado que su finalidad es aplicar la 
información recolectada en la sociedad. 
Asimismo Mohammad (2005), indica que esta investigación sirve para tomar 
acciones y establecer nuevas  estrategias. 
Es por ello que esta investigación se realizará a través  de  herramientas de 
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¿En qué medida utiliza 
la herramienta mensaje 
de texto empleada 
dentro de WhatsApp? 
¿Prefiere utilizar los 
mensajes de texto a 
comparación de las 
otras herramientas (voz, 
multimedia...) que 
conforman WhatsApp? 
¿Cree que la 
herramienta mensaje de 
voz, es más cómoda y 
práctica a la hora de 
usar WhatsApp? 
¿Piensa que la 
herramienta mensaje de 
voz es más empleada 
actualmente por sus 
amigos, familiares y 
compañeros de estudio? 
¿Emplea con frecuencia 
los mensajes multimedia 
(videos) dentro de sus 
conversaciones por 
WhatsApp? 
¿Piensa que los 
mensajes multimedia 
que utiliza y envía son 
divertidos y de interés 
para quien lo recibe?  
¿Utiliza de forma 
frecuente imágenes en 
sus conversaciones de 
WhatsApp? 
¿Es más divertido enviar 
imágenes que escribir 
un texto? 
¿El uso de los 

































expresar claramente el 
mensaje que trasmite? 
¿Prefiere usar 
emoticones a la hora de 
responder WhatsApp? 
¿Usa gif frecuentemente 
dentro de WhatsApp? 
¿Piensa que los gif son 
más prácticos y sencillos 
que enviar videos, 







































































































¿Lo que piensa y 
escribe se ve plasmado 
de manera sincera en 
WhatsApp? 
¿Logra entender los 
mensajes que recibe en 
WhatsApp (emoticones, 
gif, íconos, etc.)? 
¿Al usar las 
herramientas de 
WhatsApp (texto) 
expresa de manera clara 
sus emociones y 
sentimientos? 
¿Al usar las 
herramientas 
(emoticones, gif, texto, 
etc.) siente que 
WhatsApp expresa con 
mayor facilidad sus 
ideas, emociones y 
sentimientos? 
¿Tiene chat grupales 
dentro de WhatsApp? 
¿Con qué frecuencia 
usa los chat grupales? 
¿Le gusta interactuar y 
relacionarse con sus 






(alegría, tristeza, enojo, 
llanto, etc.) se ven 
























con sus amigos y 
familiares o estar 
conectado? 
¿Siente que es más 
sencillo conversar a 
través de WhatsApp? 
¿Utiliza WhatsApp 
cuando se encuentra en 
reuniones, fiestas o 
cualquier evento social? 
¿Siente más interés por 
su entorno o por estar 
conectado? 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población de estudio está conformado por un total de 153 estudiantes del 
quinto año de secundaria de la I.E Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi 
Perú, 2017. 
2.3.2 Muestra 




Z = Nivel de Confianza  
N = Población  
p = Posibilidad de éxito  
q = Posibilidad de fracaso  





(153) (1.96)2 (0.05) (0.95) 







n = 50 
 
 
El tamaño de la muestra obtenida es de 50 estudiantes que será el número de 
encuestas que se realizará en el quinto año de la I.E Manuel Seoane Corrales. 
2.3.3 Muestreo 
El tipo de muestreo es Probabilístico, aleatorio simple. Ya que todos tienen la 
probabilidad de ser incluidos en la muestra. De este modo se tomara en cuenta a 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica e instrumento 
En la investigación se utilizara el instrumento de encuesta, cuestionario que 
contará con 24 preguntas con sus respectivas respuestas de acuerdo a la 
escala de Likert, con este fin se busca determinar la validez y confiabilidad del 
trabajo realizado. En donde las primeras 12 preguntas están establecidas de 
acuerdo a la primera variable elaboradas para detallar el uso de la mensajería 
WhatsApp y las 12 restantes medir su influencia en la comunicación 
interpersonal.  
CUESTIONARIO 
INFLUENCIA DEL USO DE LA MENSAJERÍA WHATSAPP SOBRE LA 
COMUNICAQCIÓN INTERPERSONAL, EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 
AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E MANUEL SEOANE CORRALES DEL 
DISTRITO DE MI PERÚ, 2017 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación. La información que 
proporcionará es importante y de carácter anónimo. Agradecemos su participación. 
INSTRUCCIONES 
• Utilice un lapicero para realizar el cuestionario. 
• Por favor lea las preguntas al inicio de cada sección y marque con una “X” la 
alternativa que usted considere. (Marque sólo una casilla por cada fila) 
Marcando su respuesta con 1= Nunca, 2= Rara vez, 3 = Alguna vez, 4 = Casi 
siempre, 5 = Siempre. 
 
VARIABLE 1 :USO DE LA MENSAJERÍA WHATSAPP 1 2 3 4 5 
 ¿En qué medida utiliza la herramienta mensaje de 
texto empleada dentro de WhatsApp? 






¿Prefiere utilizar los mensajes de texto a 
comparación de las otras herramientas (voz, 
multimedia...) que conforman WhatsApp? 
     
 
MENSAJE DE VOZ 
¿Cree que la herramienta mensaje de voz, es más 
cómoda y práctica a la hora de usar WhatsApp? 
     
¿Piensa que la herramienta mensaje de voz es 
más empleada actualmente por sus amigos, 
familiares y compañeros de estudio? 




¿Emplea con frecuencia los mensajes multimedia 
(videos) dentro de sus conversaciones por 
Whatsapp? 
     
¿Piensa que los mensajes multimedia que utiliza 
y envía son divertidos y de interés para quien lo 
recibe?  






¿Utiliza de forma frecuente imágenes en sus 
conversaciones de Whatsapp? 
     




     
 
EMOTICONES 
¿El uso de los emoticones en sus conversaciones 
logra expresar claramente el mensaje que 
trasmite? 
     
¿Prefiere usar emoticones a la hora de responder 
Whatsapp? 
     
 
GIF 
¿Usa gif frecuentemente dentro de Whatsapp?      
¿Piensa que los gif son más prácticos y sencillos 
que enviar videos, imágenes o texto? 
     
VARIABLE 2: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL      
 
TRANSPARENCIA 
¿Lo que piensa y escribe se ve plasmado de 
manera sincera en Whatsapp? 
     
¿Logra entender los mensajes que recibe en 
Whatsapp (emoticones, gif, íconos, etc.)? 





¿Al usar las herramientas de Whatsapp (texto) 
expresa de manera clara sus emociones y 
sentimientos? 
     
¿Al usar las herramientas (emoticones, gif, texto, 
etc.) siente que Whatsapp expresa con mayor 
facilidad sus ideas, emociones y sentimientos? 
     
 
ACEPTACIÓN 
¿Tiene chat grupales dentro de whatsapp? 
 
     
¿Con qué frecuencia usa los chat grupales?      
 
KINESIA 
¿Le gusta interactuar y relacionarse con sus 
amigos o prefiere solo conversar por Whatsapp? 
     
¿Sus emociones (alegría, tristeza, enojo, llanto, 
etc.) se ven reflejadas en sus conversaciones de 
Whatsapp? 
     
 
PARALINGÜÍSTICA 
¿Prefiere conversar directamente con sus amigos 
y familiares o estar conectado? 
     
¿Siente que es más sencillo conversar a través de 
Whatsapp? 
     
 
PROXEMIA 
¿Utiliza Whatsapp cuando se encuentra en 
reuniones, fiestas o cualquier evento social? 
     
¿Siente más interés por su entorno o por estar 
conectado? 




La validación del instrumento se da a través de la validación de contenido que 
se determinará a partir de la evaluación por expertos en la materia, quienes 
revisaron y dieron sus observaciones. Para su comprobación se utilizó el 
método del coeficiente de validación de la V de Aiken, siendo el promedio total 






COEFICIENTE DE VALIDACIÓN DE V AIKEN 
Experto 1: Segura Carmona, Norka Del Pilar 
Experto 2: Córdova Berona, Helí Alejandro 
Experto 3: Uriarte Romero, Edinson 
 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 0 1 2 67% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 1 0 2 67% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     94% 
 












La confiabilidad del instrumento se determina a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
Según Hernández Sampieri (2010), el Alfa de Cronbach sirve para medir la 
confiabilidad de un instrumento. 
Asimismo, teniendo los rangos y las magnitudes de Ruiz (2002), tenemos los 













El análisis se realizó utilizando el paquete estadístico de SPSS for Windows 
Versión 22, donde alcanzó un nivel de Confiabilidad EXCELENTE con un Alpha 
= 0,878. 
Rangos Magnitud 
0.01 a 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a 0.80 Muy confiable 
0.81 a 1.00 Excelente confiabilidad 
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K: El número de ítems 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 







2.5 Métodos de análisis de datos 
Se empleó la estadística descriptiva para la elaboración de tablas y gráficos de 
sistematización, descripción y análisis de la información. 
La información adquirida se trasladara a la base de datos por el programa de 
SPSS 22, tanto para la variable dependiente como la variable independiente. 
De la población total, al realizar la fórmula nos muestra un resultado de 50 
estudiantes a encuestar, las cuales se eligen de forma aleatoria. 
Al obtener los resultados de las encuestas se procede a realizar la prueba de 
Hipótesis de Chi Cuadrado, donde se aprueba o rechaza la hipótesis nula. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación está realizado con fuentes confiables. Tanto 
primarias como secundarias recopiladas en los últimos meses del presente año. 
Las fuentes utilizadas son libros, artículos de investigación, revistas, depósito 
de tesis y páginas web. Todas ellas con respaldo de autores citados como 
corresponde. 
Los resultados que son expuestos eran consecuencia de la aplicación de la 
encuesta, sometida a validación de expertos. 
Este trabajo ha sido elaborado de acuerdo con un cronograma, el cual ha 


















Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 38% utiliza la herramienta 
mensaje de texto en WhatsApp. Mientras que el 32% lo utiliza algunas veces. 




GRÁFICO N° 2 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 34% algunas veces prefiere utilizar 
la mensaje de texto a comparación de otras herramientas que conforman 
WhatsApp. Mientras el 22% rara vez lo utiliza. Solo el 4% nunca lo utiliza. 








Interpretación: Del 100% de encuestados, el 36% utiliza la herramienta mensaje 
de voz alguna vez y el 32% siempre lo utiliza. Solo el 4% opina que no. Siendo 




GRÁFICO N° 4 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 32% piensa que la herramienta 
mensaje de voz es casi siempre la más empleada en la actualidad por sus 
amigos, familiares y compañeros de estudio, el 30% siempre. Solo el 12% 
piensa lo contrario. Entonces los estudiantes piensas que esta herramienta es 




GRÁFICO N° 5 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 30% emplea con frecuencia los 
mensajes multimedia (videos) en sus conversaciones por WhatsApp. El 26% rara 




GRÁFICO N° 6 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 38% piensa que algunas veces los 
mensajes multimedia que utiliza y envía son divertidos y de interés para quien 
lo recibe. El 8% opina que rara vez son divertidos. Solo el 4% opina que no. 
Entonces los estudiantes utilizan con frecuencia los mensajes multimedia en 




GRÁFICO N° 7 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 30% utiliza algunas veces, 22% 
rara vez lo utiliza en sus conversaciones. El 10% nunca utiliza imágenes en sus 







Interpretación: Del 100% de encuestados, el 38% piensa que algunas veces. El 
16% opina que no es divertido enviar imágenes que escribir un texto. 
Para los jóvenes algunas veces es divertido enviar imágenes que escribir por 




GRÁFICO N° 9 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 34% opina que casi siempre y 
siempre el uso de emoticones en sus conversaciones logra expresar 
claramente el mensaje que desean transmitir y el 8% rara vez expresa 




GRÁFICO N° 10 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 32% alguna vez prefiere usar 
emoticones a la hora de responder WhatsApp. El 24% opina que casi siempre 
y siempre lo utiliza. Mientras que el 14 % rara vez prefiere usarlo. Solo el 6% 
nunca lo usa. Entonces podemos deducir que los estudiantes usan de forma 
frecuente los emociones, convirtiéndose una de las herramientas más 
empleadas en WhatsApp.  
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GRÁFICO N° 11 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 36% rara vez usa gif en WhatsApp. 
El 30% nunca lo utiliza y el 18% alguna vez. Solo el 6% lo usa frecuentemente 





GRÁFICO N° 12 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 28% no cree que los gif sean más 
prácticos y sencillos de utilizar a comparación de otras herramientas. El 26% 
opina que algunas veces son más prácticos y sencillos. Solo el 6% piensa que 
siempre son sencillos y prácticos.  
Para los estudiantes es poco frecuente utilizar gif a comparación de otras 
herramientas de WhatsApp. 
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GRÁFICO N° 13 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 38% opina que algunas veces lo 
que piensa y escribe se ve plasmado de manera sincera en WhatsApp. El 24% 
piensa que casi siempre. Solo el 2% opina que nunca. 




GRÁFICO N° 14 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 36% siempre logra entender los 
mensajes que recibe en WhatsApp (emoticones, gif, íconos, etc.). El 30% opina 





GRÁFICO N° 15 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 34% alguna vez alguna vez al usar 
las herramientas de WhatsApp expresa de manera clara sus emociones y 
sentimientos. El 30% siempre expresa sus emociones y sentimientos y el 6% 
no logra expresarlo al usar las herramientas de WhatsApp. Por lo tanto los 








GRÁFICO N° 16 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 26% siente que algunas veces y 
casi siempre logra expresar con mayor facilidad sus ideas, emociones y 
sentimientos al usar WhatsApp. El 20% opina que rara vez logra expresarlo, 
solo el 6% opina que nunca lo expresa. Por lo tanto los estudiantes creen que 






Interpretación: Del 100% de encuestados, el 24% algunas  veces tiene o a 
tenido chat grupales en WhatsApp. El 24% siempre tiene y el 20% nunca ha 
tenido o no ha tenido. 
 
 
¿Tiene chat grupales dentro de WhatsApp? 
¿Tiene chat grupales dentro de WhatsApp? 
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GRÁFICO N° 18 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 36% no utilizan frecuentemente 
los chat grupales. El 22% algunas veces y el 14% casi siempre lo utilizan con 
frecuencia. Entonces podemos decir que los estudiantes si se encuentran 






Interpretación: Del 100% de encuestados, el 36% algunas veces prefieren 
conversar por WhatsApp que interactuar y relacionarse con sus amigos. El 26% 
prefieren más conversar por WhatsApp. Solo el 4% prefiere interactuar. 




GRÁFICO N° 20 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 32% piensa que algunas veces 
sus emociones se ven reflejadas en sus conversaciones de WhatsApp. El 22% 
opina que casi siempre y siempre, el 20% piensa que rara vez. Solo el 4% opina 
que nunca se ve reflejado. Aquí podemos ver que los estudiantes no están 
totalmente seguros que sus emociones se vean reflejadas en sus 
conversaciones por WhatsApp. 
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GRÁFICO N° 21 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 34% rara vez prefiere conversar 
directamente con sus amigos y familiares. El 24% algunas veces prefiere 
conversar directamente. El 18% nunca lo prefiere.  
Se puede apreciar que los estudiantes prefieren estar conectado que conversar 
directamente. 
¿Prefiere conversar directamente con sus amigos y familiares o estar 
conectado? 
¿Prefiere conversar directamente con sus amigos y familiares o estar conectado? 
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GRÁFICO N° 22 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 34% rara vez siente que es más 
sencillo conversar a través de WhatsApp. El 16% opina que casi siempre es 
sencillo conversar por WhatsApp. El 12% opina que no es sencillo conversar 
por WhatsApp. Entonces los estudiantes piensan que no es sencillo conversar 




GRÁFICO N° 23 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 24% utiliza siempre WhatsApp 
cuando se encuentra en reuniones, fiestas o cualquier evento social. El 22%  
no utiliza WhatsApp cuando se encuentra en eventos sociales. Entonces los 
estudiantes si  utilizan algunas veces la mensajería WhatsApp cuando salen a 




GRÁFICO N° 24 
 
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 34% siente que algunas veces es 
más divertido estar conectado a WhatsApp que mostrar interés en el entorno 
que los rodea. 
 
  
                     ¿Siente más interés por su entorno o por estar conectado? 
¿Siente más interés por su entorno o por estar conectado? 
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Para la obtención de la prueba de hipótesis general, la cual acepta o rechaza 
la hipótesis nula se debe ejecutar el programa especializado de SSPS para la 
confirmación en el Chi Cuadrado. 
Para la obtención del Chi Cuadrado primero se debe realizar el Baremo para la 
transformación de las variables. Donde se podrá adquirir el máximo y mínimo 

















25 2 4,0 4,0 4,0 
27 3 6,0 6,0 10,0 
28 2 4,0 4,0 14,0 
30 1 2,0 2,0 16,0 
31 1 2,0 2,0 18,0 
32 1 2,0 2,0 20,0 
33 1 2,0 2,0 22,0 
34 3 6,0 6,0 28,0 
35 4 8,0 8,0 36,0 
37 2 4,0 4,0 40,0 
38 2 4,0 4,0 44,0 
39 4 8,0 8,0 52,0 
40 3 6,0 6,0 58,0 
42 4 8,0 8,0 66,0 
43 4 8,0 8,0 74,0 
44 3 6,0 6,0 80,0 
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45 1 2,0 2,0 82,0 
46 1 2,0 2,0 84,0 
47 3 6,0 6,0 90,0 
48 1 2,0 2,0 92,0 
53 3 6,0 6,0 98,0 
60 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
                  
Como resultado para el primer Baremo se obtuvo un mínimo de 25 y un máximo 
de 60. En estos valores se debe sacar la diferencia mentalmente y dividirla por 
el número de categorías. Donde se obtendrá el resultado de la operación, en 
este caso 12. 



















25 2 4,0 4,0 4,0 
26 1 2,0 2,0 6,0 
27 2 4,0 4,0 10,0 
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28 2 4,0 4,0 14,0 
29 4 8,0 8,0 22,0 
30 1 2,0 2,0 24,0 
32 2 4,0 4,0 28,0 
33 1 2,0 2,0 30,0 
34 2 4,0 4,0 34,0 
35 2 4,0 4,0 38,0 
36 2 4,0 4,0 42,0 
37 3 6,0 6,0 48,0 
38 1 2,0 2,0 50,0 
39 4 8,0 8,0 58,0 
40 2 4,0 4,0 62,0 
41 3 6,0 6,0 68,0 
42 3 6,0 6,0 74,0 
44 1 2,0 2,0 76,0 
45 4 8,0 8,0 84,0 
48 3 6,0 6,0 90,0 
50 1 2,0 2,0 92,0 
51 2 4,0 4,0 96,0 
58 1 2,0 2,0 98,0 
60 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
  
Como resultado del segundo Baremo se obtuvo un mínimo de 25 y un máximo 
de 60. En estos valores se debe sacar la diferencia mentalmente y dividirla por 
el número de categorías. Donde se obtendrá el resultado de la operación, en 
este caso 12. 
Obteniendo los valores:  
Excesivo: 49…….60 
Óptimo: 37…….….49 




Posteriormente se debe realizar el cruce de resultados por medio de la tabla 
cruzada de contingencia para obtener el Chi Cuadrado, la cual demostrará si el 
uso de la mensajería WhatsApp influye significativamente sobre la 
comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de 
la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
 
Tabla de contingencia INFLUENCIA EN LA MENSAJERIA WHATSAPP * COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
Recuento 
 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Total 
mínimo óptimo excesivo 
INFLUENCIA EN LA 
MENSAJERIA WHATSAPP 
mínimo 14 6 0 20 
óptimo 10 12 4 26 
excesivo 0 3 1 4 
Total 24 21 5 50 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,913a 4 ,042 
Razón de verosimilitudes 13,117 4 ,011 
Asociación lineal por lineal 9,481 1 ,002 
N de casos válidos 50   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,40. 
 
 
Siendo el Chi Cuadrado calculado 9,913. El cual debe ser comparado con el 
Chi Cuadrado tabulado. Para obtener el valor del Chi Cuadrado tabulado 




gl = (n° de columnas – 1) x (n° de filas – 1) 
gl= (3-1)*(3-1) 
gl= 2*2 = 4 
gl= 4 
 
Teniendo el valor de gl = 4 y la significancia de 0.05 (de acuerdo al nivel de 
confianza 95%). Se procede a reemplazar los resultados en la tabla. 
 
Donde el resultado del Chi Cuadrado tabulado es 9,4877. 
X2 calculado > X2 tabulado 
       9,913  > 9,4877 
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Como podemos ver el valor del Chi cuadrado calculado es mayor al de Chi 
Cuadrado tabulado, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general de investigación. 
H1: El uso de la mensajería WhatsApp influye significativamente sobre la 
comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
 
Para la obtención de la prueba de hipótesis específicas, la cual acepta o 
rechaza la hipótesis nula, realizaremos el mismo procedimiento de acuerdo a 
las dimensiones. 
















12 1 2,0 2,0 2,0 
13 1 2,0 2,0 4,0 
15 1 2,0 2,0 6,0 
16 2 4,0 4,0 10,0 
17 3 6,0 6,0 16,0 
18 5 10,0 10,0 26,0 
19 6 12,0 12,0 38,0 
20 7 14,0 14,0 52,0 
21 3 6,0 6,0 58,0 
22 3 6,0 6,0 64,0 
23 5 10,0 10,0 74,0 
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24 3 6,0 6,0 80,0 
25 3 6,0 6,0 86,0 
26 4 8,0 8,0 94,0 
28 1 2,0 2,0 96,0 
29 1 2,0 2,0 98,0 
30 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Como resultado para el primer Baremo de la dimensión se obtuvo un mínimo 
de 12 y un máximo de 30. En estos valores se debe sacar la diferencia 
mentalmente y dividirla por el número de categorías. Donde se obtendrá el 
resultado de la operación, en este caso 6. 
Obteniendo los valores:  
Excesivo: 24……….30 
Óptimo: 18…….…...24 
















11 1 2,0 2,0 2,0 
12 1 2,0 2,0 4,0 
13 2 4,0 4,0 8,0 
14 3 6,0 6,0 14,0 
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15 3 6,0 6,0 20,0 
16 3 6,0 6,0 26,0 
17 3 6,0 6,0 32,0 
18 4 8,0 8,0 40,0 
19 3 6,0 6,0 46,0 
20 6 12,0 12,0 58,0 
21 2 4,0 4,0 62,0 
22 4 8,0 8,0 70,0 
23 2 4,0 4,0 74,0 
24 3 6,0 6,0 80,0 
25 1 2,0 2,0 82,0 
26 2 4,0 4,0 86,0 
27 3 6,0 6,0 92,0 
29 2 4,0 4,0 96,0 
30 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Como resultado para el segundo Baremo de la dimensión se obtuvo un mínimo 
de 11 y un máximo de 30. En estos valores se debe sacar la diferencia 
mentalmente y dividirla por el número de categorías. Donde se obtendrá el 
resultado de la operación, en este caso 6. 
Obteniendo los valores:  
Excesivo: 23……….30 
Óptimo: 17……..…..23 
Mínimo: 11……….. 17 
 
Posteriormente se debe realizar el cruce de resultados por medio de la tabla 
cruzada de contingencia para obtener el Chi Cuadrado, la cual demostrará si el 
uso de los elementos lingüísticos de la mensajería WhatsApp influyen 
significativamente sobre el aspecto verbal, en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. 
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Tabla de contingencia dimensión elementos lingüísticos * dimensión aspecto verbal 
Recuento 
 dimensión aspecto verbal Total 
mínimo óptimo excesivo 
dimensión elementos 
lingüísticos 
mínimo 8 4 1 13 
óptimo 7 14 6 27 
excesivo 1 3 6 10 
Total 16 21 13 50 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,996a 4 ,011 
Razón de verosimilitudes 12,297 4 ,015 
Asociación lineal por lineal 10,409 1 ,001 
N de casos válidos 50   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,60. 
 
 
Siendo el Chi Cuadrado calculado 12,996. El cual debe ser comparado con el 
Chi Cuadrado tabulado. Para obtener el valor del Chi Cuadrado tabulado 
debemos determinar el grado de libertad (gl). Siendo 4 y el grado de 
significancia 0.05. 
Donde el resultado del Chi Cuadrado tabulado (reemplazado en la tabla) es 
9,4877. 
X2 calculado > X2 tabulado 
       12,996  > 9,4877 
Como podemos ver el valor del Chi cuadrado calculado es mayor al de Chi 
Cuadrado tabulado, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
primera hipótesis específica de investigación. 
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H1: El uso de los elementos lingüísticos de la mensajería WhatsApp influyen 
significativamente sobre el aspecto verbal, en los estudiantes del quinto año 
de secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 
2017. 
Para el resultado de la segunda hipótesis específica se realizará procedimiento 

















6 1 2,0 2,0 2,0 
9 1 2,0 2,0 4,0 
10 1 2,0 2,0 6,0 
11 2 4,0 4,0 10,0 
12 1 2,0 2,0 12,0 
13 2 4,0 4,0 16,0 
14 3 6,0 6,0 22,0 
15 4 8,0 8,0 30,0 
16 2 4,0 4,0 34,0 
17 3 6,0 6,0 40,0 
18 9 18,0 18,0 58,0 
19 4 8,0 8,0 66,0 
20 1 2,0 2,0 68,0 
21 5 10,0 10,0 78,0 
22 5 10,0 10,0 88,0 
23 1 2,0 2,0 90,0 
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25 1 2,0 2,0 92,0 
27 2 4,0 4,0 96,0 
28 1 2,0 2,0 98,0 
30 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Como resultado para el primer Baremo de la dimensión se obtuvo un mínimo 
de 6 y un máximo de 30. En estos valores se debe sacar la diferencia 
mentalmente y dividirla por el número de categorías. Donde se obtendrá el 
resultado de la operación, en este caso 8. 



















9 1 2,0 2,0 2,0 
10 2 4,0 4,0 6,0 
11 3 6,0 6,0 12,0 
12 1 2,0 2,0 14,0 
13 5 10,0 10,0 24,0 
14 3 6,0 6,0 30,0 
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15 3 6,0 6,0 36,0 
16 1 2,0 2,0 38,0 
17 2 4,0 4,0 42,0 
18 6 12,0 12,0 54,0 
19 4 8,0 8,0 62,0 
20 4 8,0 8,0 70,0 
21 3 6,0 6,0 76,0 
22 1 2,0 2,0 78,0 
23 3 6,0 6,0 84,0 
24 1 2,0 2,0 86,0 
25 4 8,0 8,0 94,0 
26 1 2,0 2,0 96,0 
29 1 2,0 2,0 98,0 
30 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Como resultado para el segundo Baremo de la dimensión se obtuvo un mínimo 
de 9 y un máximo de 30. En estos valores se debe sacar la diferencia 
mentalmente y dividirla por el número de categorías. Donde se obtendrá el 
resultado de la operación, en este caso 7. 





Posteriormente se debe realizar el cruce de resultados por medio de la tabla 
cruzada de contingencia para obtener el Chi Cuadrado, la cual demostrará si el 
uso de los elementos no lingüísticos de la mensajería WhatsApp influyen sobre 
el aspecto extraverbal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de la 




Tabla de contingencia dimensión elementos no lingüísticos * dimensión aspecto 
extraverbal 
Recuento 
 dimensión aspecto extraverbal Total 
mínimo óptimo excesivo 
dimensión elementos no 
lingüísticos 
mínimo 7 3 1 11 
óptimo 12 18 3 33 
excesivo 0 2 4 6 
Total 19 23 8 50 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,717a 4 ,002 
Razón de verosimilitudes 14,766 4 ,005 
Asociación lineal por lineal 9,570 1 ,002 
N de casos válidos 50   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,96. 
 
Siendo el Chi Cuadrado calculado 16,717. El cual debe ser comparado con el 
Chi Cuadrado tabulado. Para obtener el valor del Chi Cuadrado tabulado 
debemos determinar el grado de libertad (gl). Siendo 4 y significancia 0.05. 
Donde el resultado del Chi Cuadrado tabulado es 9,4877. 
X2 calculado > X2 tabulado 
       16,717  > 9,4877 
Como podemos ver el valor del Chi cuadrado calculado es mayor al de Chi 
Cuadrado tabulado, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
segunda hipótesis específica de investigación. 
H2: El uso de los elementos no lingüísticos de la mensajería WhatsApp 
influyen significativamente sobre el aspecto extraverbal, en los estudiantes 
del quinto año de secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito 




El uso de la mensajería WhatsApp influye significativamente sobre la comunicación 
interpersonal, puesto que el uso excesivo de este medio genera dependencia y 
aislamiento. Siendo la forma de comunicación más usada en la actualidad por los 
jóvenes. 
La mensajería WhatsApp es una aplicación multiplataforma, donde convergen 
diversas formas de comunicarse a solo un clic de distancia. Esto ha generado una 
comunicación más rápida y fácil llegando a diversas personas en un mismo tiempo, 
pero a la vez, se  ha ido perdiendo  una comunicación directa, personal y por ende 
más humana. 
Los trabajos anteriores a esta investigación afirman lo expuesto mencionando que 
no solo se pierden las bases de la comunicación interpersonal, sino que también 
provocan un bajo rendimiento en los jóvenes tanto en su vida profesional como 
familiar, ocasionando barreras en el entorno de comunicación e interfiriendo en las 
relaciones interpersonales de los jóvenes, ya que ellos son los más vulnerables a 
las nuevas tecnologías y a los cambios en la sociedad. 
Esta investigación muestra la realidad actual de cómo se va desarrollando la 
comunicación interpersonal y cómo repercute en los jóvenes y en la sociedad. 
En la investigación existieron diversas dificultades y limitaciones para llegar a 
cumplir el objetivo propuesto. La primera dificultad fue conseguir información del 
tema en nuestro país.  Sin embargo, se pudo contar con trabajos previos como base 
de la investigación. 
Una limitación en la investigación fue escoger una población limitada, en este caso 
la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú. Pero se llevó a cabo por la 
viabilidad de la investigación volviéndola factible. 
Luego del procesamiento de datos respectivos, se obtuvo como resultado que la 
influencia del uso de la mensajería WhatsApp sobre la comunicación interpersonal 
es directa y alta en los jóvenes. 
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Esto ayuda a futuras investigaciones en autoevaluar como van cambiando las 
formas de interacción y como afectan las relaciones interpersonales de manera 
social, afectiva y emocional. 
 
V. CONCLUSIONES 
A partir de los datos obtenidos en esta investigación, podemos sostener que el 
uso de la mensajería WhatsApp influye significativamente sobre la 
comunicación interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de 
la I.E. Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017. Generando 
dependencia, aislamiento, barreras de comunicación y problemas en las 
relaciones interpersonales. Esto se demostró por medio de la Prueba del Chi 
Cuadrado, donde el porcentaje tabulado fue de 9,4877. Siendo menor al 
calculado (9,913), aceptando de esta manera nuestra hipótesis. Ratificando lo 
antes expuesto. 
 
El uso de los elementos lingüísticos de la mensajería WhatsApp influye 
significativamente sobre el aspecto verbal, provocando conflicto en la forma de 
recibir, percibir y enviar un mensaje. No cumpliéndose los principios básicos de 
la comunicación generando de esta manera problemas de interpretación. Se 
llegó a esta afirmación ya que la Prueba del Chi Cuadrado tabulado tuvo como 
resultado 9,4877 siendo menor al calculado de 12,996. Afirmando de esta 
manera la hipótesis planteada en esta investigación.  
 
El uso de los elementos no lingüísticos de la mensajería WhatsApp influye 
significativamente sobre el aspecto extraverbal, los jóvenes prefieren el uso de 
signos, imágenes, emoticones o gif por la factibilidad y practicidad de los 
mismos. Se olvidan de la interacción  y el enriquecimiento que brinda una 
comunicación fluida y directa. Ya que la comunicación no solo es transmitir 
signos sino aplicarlos en la realidad. Se comprueba el resultado por medio de 
la Prueba del Chi Cuadrado, siendo el tabulado 9,4877 y el calculado de 16,717. 
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VI. RECOMENDACIONES  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda a las futuras 
investigaciones realizar un estudio sobre los cambios que generan las nuevas 
tecnologías en la sociedad y como estos repercuten en el desarrollo de la 
comunicación. 
 
Es un punto a favor que se pueda contar con esta investigación, pero no solo 
debería quedar en enfocarse en el desarrollo del proceso de comunicación sino, 
evaluarse desde diversos puntos de la ciencia ya que involucra al ser humano 
directamente. Se deben buscar opciones y la manera de contrarrestar este 
problema que afecta y afectará (en mayor medida) a futuras generaciones. 
 
Se recomienda emplear nuevos formatos de evaluación que enriquezcan a la 
investigación, de esta forma mejorar el diagnóstico obtenido e innovarlo. 
En los resultados se demostró la influencia del uso de la mensajería WhatsApp, y 
que ella genera dependencia, aislamientos y dificultades de comunicación, por lo 
que se recomienda que el medio explore las posibilidades y recursos que ofrece la 
mensajería WhatsApp, sacándole el mayor provecho a este medio, sin perder las 
bases fundamentales y propias de la comunicación, ya que esta es un pilar 
fundamental para el desarrollo de la sociedad. 
 
Al usar los elementos lingüísticos de la mensajería WhatsApp se van perdiendo los 
principios de la comunicación por lo que se sugiere a futuras investigaciones 
investigar desde otro ángulo, como todo esto afecta la conducta y el desarrollo del 
ser humano, enriqueciendo la investigación y aportar nuevo conocimiento. 
No solo eso, sino como los elementos no lingüísticos de la mensajería WhatsApp 
han desplazado una comunicación directa, volviéndola pasiva y unilateral. 
Por ello se recomienda realizar diversos tipos de estudio y enfoques que logren un 
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INFLUENCIA DEL USO DE LA MENSAJERÍA WHATSAPP SOBRE LA 
COMUNICAQCIÓN INTERPERSONAL, EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 
AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E MANUEL SEOANE CORRALES DEL 
DISTRITO DE MI PERÚ, 2017 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación. La información que 
proporcionará es importante y de carácter anónimo. Agradecemos su participación. 
INSTRUCCIONES 
• Utilice un lapicero para realizar el cuestionario. 
• Por favor lea las preguntas al inicio de cada sección y marque con una “X” la 
alternativa que usted considere. (Marque sólo una casilla por cada fila) 
Marcando su respuesta con 1= Nunca, 2= Rara vez, 3 = Alguna vez, 4 = Casi 
siempre, 5 = Siempre. 
 





¿En qué medida utiliza la herramienta mensaje de 
texto empleada dentro de WhatsApp? 
     
¿Prefiere utilizar los mensajes de texto a 
comparación de las otras herramientas (voz, 
multimedia...) que conforman WhatsApp? 
     
 
MENSAJE DE VOZ 
¿Cree que la herramienta mensaje de voz, es más 
cómoda y práctica a la hora de usar WhatsApp? 
     
¿Piensa que la herramienta mensaje de voz es 
más empleada actualmente por sus amigos, 
familiares y compañeros de estudio? 






¿Emplea con frecuencia los mensajes multimedia 
(videos) dentro de sus conversaciones por 
Whatsapp? 
     
¿Piensa que los mensajes multimedia que utiliza 
y envía son divertidos y de interés para quien lo 
recibe?  






¿Utiliza de forma frecuente imágenes en sus 
conversaciones de Whatsapp? 
     




     
 
EMOTICONES 
¿El uso de los emoticones en sus conversaciones 
logra expresar claramente el mensaje que 
trasmite? 
     
¿Prefiere usar emoticones a la hora de responder 
Whatsapp? 
     
 
GIF 
¿Usa gif frecuentemente dentro de Whatsapp?      
¿Piensa que los gif son más prácticos y sencillos 
que enviar videos, imágenes o texto? 
     
VARIABLE 2: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL      
 
TRANSPARENCIA 
¿Lo que piensa y escribe se ve plasmado de 
manera sincera en Whatsapp? 
     
¿Logra entender los mensajes que recibe en 
Whatsapp (emoticones, gif, íconos, etc.)? 
     
 
COHERENCIA 
¿Al usar las herramientas de Whatsapp (texto) 
expresa de manera clara sus emociones y 
sentimientos? 
     
¿Al usar las herramientas (emoticones, gif, texto, 
etc.) siente que Whatsapp expresa con mayor 
facilidad sus ideas, emociones y sentimientos? 
     
 
ACEPTACIÓN 
¿Tiene chat grupales dentro de whatsapp? 
 
     





¿Le gusta interactuar y relacionarse con sus 
amigos o prefiere solo conversar por Whatsapp? 
     
¿Sus emociones (alegría, tristeza, enojo, llanto, 
etc.) se ven reflejadas en sus conversaciones de 
Whatsapp? 
     
 
PARALINGÜÍSTICA 
¿Prefiere conversar directamente con sus amigos 
y familiares o estar conectado? 
     
¿Siente que es más sencillo conversar a través de 
Whatsapp? 
     
 
PROXEMIA 
¿Utiliza Whatsapp cuando se encuentra en 
reuniones, fiestas o cualquier evento social? 
     
¿Siente más interés por su entorno o por estar 
conectado? 
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